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مدى توافر معايير الجودة في المباني الجامعية من وجهة نظر الطلاب 
د. جميلة �سليماني                    د. فتيحة بلع�سلة 
الملخص:
هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة اإلى التعرف على مدى تواف��ر معايير الجودة في المب��اني الجامعية من وجهة نظر 
الط��اب. وتكون��ت العين��ة م��ن ن= (004) طال��ب جامع��ي تم اختياره��م بالطريق��ة الع�س��وائية.من مختلف 
التخ�س�س��ات �سم��ن (5) جامع��ات م��ن جامع��ات الجزائ��ر، ت�س��م كلي��ات العل��وم الجتماعي��ة و الإن�ساني��ة.و 
ا�ستخدم��ت الباحثت��ان ال�ستبي��ان، كاأداة لقيا�س معايير الج��ودة في المباني الجامعية، ا�ستم��ل ال�ستبيان على 
(03) فقرة، وزعت على ثاثة مجالت، وتم التاأكد من �سدقها وثباتها بالطرق الإح�سائية المنا�سبة.
واأظه��رت نتائ��ج الدرا�سة اأن م�ست��وى الر�سا عن معايير الج��ودة في المباني الجامعية ل��دى اأفراد العينة 
المدرو�س��ة م��ن الط��اب كان �سعيف��ا ب�س��كل ع��ام. وفي �سوء نتائ��ج الدرا�س��ة اأو�س��ت الباحثت��ان بمجموعة من 
التو�سيات.
الكلمات المفتاحية: الجودة ،  المباني الجامعية.
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The Availability of Quality Standards in University Buildings 
from the Students’ Perspective
Abstract:
This study aimed to identify the availability of quality standards in 
university buildings from the students' perspective.  The sample consisted of 
(400) students, selected randomly from different disciplines   within (5) Algeria 
universities, colleges of Social and Human Sciences. The Researchers used 
a questionnaire that consisted of (30) items, distributed over three areas. 
The research tool was properly validated and checked for reliability. The 
study revealed that the students’ satisfaction with the quality standards in the 
university buildings was generally low. Based on these results, the researchers 
proposed a set of recommendations. 
Keywords: Quality, university buildings 
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المقدمة:
من بداهة القول في هذا الع�سر اأن ت�سبح الجودة هدفًا لكل الجامعات الطموحة التي تترفع بنظرها عن 
مواق��ع اأقدامها وتنظ��ر اإلى الم�ستقبل الم�سرف بمنظور الع�سر وديناميكية اقت�ساد المعرفة الحديث، ومن الموؤكد 
اأن اأه��م م��ا يميز نظريات ونظم واآليات الجودة ال�ساملة اأنها تركز على مفهوم البقاء وال�ستمرار والتطوير من 
خال ا�ست�سراف اآفاق الم�ستقبل بدًل من الروؤية المحدودة و القا�سرة. ولقد اأثبت الواقع والتجربة اأن الجودة 
ال�سامل��ة بمفهومه��ا واأبعادها واأ�سولها العلمية والمهنية هي ال�ساح الذي يمكن التعامل بوا�سطته مع م�ستجدات 
الع�سر وتطوراته والذي �سي�ساعد الموؤ�س�سات الجامعية على ك�سب ال�سباق و الرهان و من ثم التربع على قاعدة 
�سلبة من �ساأنها اأن توؤثر و تغير الكثير على �سعيد العلم و المعرفة الم�ستقبلية.
فتح��ول الجامعة نح��و الجودة �س��رورة ا�ستراتيجية تفر�سها تحدي��ات ع�سر المعلوم��ات المت�سم بالتغير 
ال�سري��ع ال��ذي يتطلب من الجامع��ة تح�سين كفاءة وفاعلية عملياته��ا الإدارية والتعليمية، م��ن اأجل اأن تكون 
اأك��ر ق��درة لا�ستجاب��ة مع ه��ذه المتغ��يرات وردم الفجوة الأدائي��ة والمعرفي��ة لتحقيق احتياج��ات وتطلعات 
الم�ستفيدين من خدمتها ونظامها التعلي�مي. 
ونظ��رًا لل��دور الكبير ال��ذي توؤديه البيئة الجامعية ب��كا جانبيها المادي والأكاديم��ي، ن�ساأت العديد من 
وكالت العتم��اد والجودة في العالم، والت��ي تعتني بو�سع معايير لاعتماد والجودة خا�سة بموؤ�س�سات التعليم 
الع��الي، وم��ن هذه ال��وكالت: وكالة �سم��ان الج��ودة للتعلي��م الع��الي (ycnegA ecnarussA ytilauQ) في 
بريطاني��ا، ومجل���س اعتم��اد  التعلي��م  الع��الي (noitatiderccA noitacudE rehgiH fo licnuoC) في 
الوليات المتحدة، ولجنة التقييم الوطني في فرن�سا (noitaulavE lanoitaN étimoC ).
و اإذا كان��ت ال��دول المتقدمة ت�ستكي من م�ستوى جامعاتها وت�سع��ى اإلى تطويرها فاإن الجامعات العربية 
ه��ي في اأ�س��وء ح��ال، واأح��وج اإلى التغيير. ففي الترتي��ب العالمي للجامعات عج��زت الجامع��ات العربية على اأن 
تكون �سمن الخم�سمائة الأولى، وقد اأدى هذا الو�سع بال�سيا�سيين والأكاديميين على حد �سواء اإلى رفع الراية 
الحمراء معلنين م�ستوى الخطر الذي بلغه م�ستوى التعليم عندنا.
لذل��ك داأبت الكثير من الأنظمة والحكوم��ات اإلى الهتمام بالنظام التعليمي وتح�سينه وتطويره، كونه 
المقيا���س الحقيق��ي لح�سارة الأم��ة في الوقت الحا�سر، و يعد المبنى التعليم��ي وتجهيزاته محور مهما من محاور 
العملية التعليمية، حيث يتم فيه التفاعل بين مجموع عنا�سره، وجودة المباني وتجهيزاتها، وهذه اأداة فعالة 
لتحقيق الجودة ال�ساملة في التعليم، لما لها من تاأثير فعال على العملية التعليمية وجودتها. 
حي��ث اأك��د التقري��ر ال�سادر ع��ن الجمعية الأمريكية لم��دراء التربي��ة اأهمية الرتق��اء بنوعية المباني 
التعليمية، الذي ل يمكن اأن يتحقق اإل بتوفير الجو الآمن والمريح فيها، واأن يعطى الطالب الفر�سة الكاملة في 
التفاعل معها، ويمكن قيا�س ذلك بمدى �سعادته فيها ومتانة عاقته مع زمائه واأ�ساتذته (المقرن، 0002).
وتم التف��اق في موؤتم��ر اليون�سك��و للتعلي��م وال��ذي اقي��م في باري���س في اكتوب��ر(8991) عل��ى موؤ�سرات 
للج��ودة ه��ي: المناهج الدرا�سية - البرامج التعليمية - البح��وث العلمية – الطاب- المباني والمرافق والدوات 
- توفير الخدمات للمجتمع المحلي - التعليم الذاتي الداخلي - تحديد معايير مقارنة للجودة معترف بها دولًيا 
(العايدي ، 4002).
والجدي��ر بالذكر اأن المباني التعليمية بم�ستماته��ا المادية والمعنوية مثل: القاعات،  التهوية، الإ�ساءة، 
دورات المي��اه، المقاع��د، ال�سب��ورات، ال�ساح��ات، الماع��ب، وغيره��ا م��ن التجهي��زات توؤث��ر عل��ى ج��ودة التعليم 
ومخرجات��ه، وكلم��ا ح�سن��ت واكتملت اأثر ذلك ب��دوره على قدرات اأع�س��اء هيئة التدري���س و على الطاب.  و 
يق�س��د بج��ودة التعلي��م اأن يكون التعلي��م ممتعا و ذا بهجة، واأن يك��ون التدري�س يقظا با�ستم��رار لجذب انتباه 
الطالب اإلى الم�ساركة تريبو�س ( 6-5 , 8891 , subirT).
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و توجد اإ�سارات اإلى اأن نوعية ت�سميم المبنى التعليمي ذات تاأثير كبير في المخرجات التعليمية اأو الأداء 
عموما، كما توجد اإ�سارات اإلى اأهمية ت�سميم المباني و �سكلها في تح�سيل الطاب الأكاديمي و كذا اأهميته على 
اأداء الأ�ساتذة و اندماجهم و تفاعلهم ال�سليم مع طابهم (الحربي، 4002).
مشكلة الدراسة :
اإن ا�ستق�س��اء الواق��ع الفيزيقي لموؤ�س�سات التعليم العالي في بادن��ا، يظهر اأن كثيرا منها يت�سم بحالة من 
الثبات اأو الجمود في زمن ت�سهد فيه موؤ�س�سات مماثلة في كثير من بلدان العالم انت�سارا معرفيا وتقنيا وا�سعا. 
والجدي��ر بالذك��ر اأن ر�س��ى الطالب يعد م��ن اأهم العوامل الت��ي تقي�س وتقيم تطوره ونم��وه الأكاديمي، 
والتي تقيم اأي�سًا م�ستوى الجامعة وم�ستوى الجودة فيها، لذا جاءت م�سكلة  الدرا�سة تتبلور حول التعرف على 
واقع المباني الجامعية من خال وجهة نظر الطاب.
أسئلة الدراسة :
تنطلق الدرا�سة من الت�ساوؤل الرئي�س الآتي:
ما مدى توافر معايير الجودة في المباني الجامعية من وجهة نظر الطاب؟ 
يتفرع عن هذا ال�سوؤال عدة اأ�سئلة تحاول الدرا�سة الحالية الإجابة عنها، و هي:
1 -ما م�ستوى جودة المباني الجامعية و تجهيزاتها من وجهة نظر الطاب الجامعيين؟
2 -ما م�ستوى جودة المكتبة الجامعية و تجهيزاتها من وجهة نظر الطاب الجامعيين؟
3 -ما م�ستوى جودة المطعم الجامعي و الكافتيريا من وجهة نظر الطاب الجامعيين؟
أهداف الدراسة:
تتطلع الدرا�سة الحالية اإلى تحقيق عدد من الأهداف اأهمها:
•	 التع��رف عل��ى م��دى توافر الجودة في المباني الجامعية من وجهة نظ��ر طاب الجامعة، من خال مدى 
تواف��ر الج��ودة في المج��الت الثاث��ة: جودة المب��اني الجامعية و تجهيزاته��ا، جودة المكتب��ة الجامعية و 
تجهيزاتها، جودة المطعم الجامعي و الكافتيريا.
•	 اإثارة  الهتمام  بمو�سوع  الجودة  في  الجامعات  الجزائرية.
•	 الإ�سهام  في  بناء  معايير  وموؤ�سرات  للجودة  تتاءم  مع  البيئة  العربية.
أهمية الدراسة:
ت�ستم��د هذه الدرا�سة اأهميتها من اأهمي��ة مو�سوع الدرا�سة الذي يتمثل في متغيراته: الجودة في المباني 
الجامعي��ة م��ن وجهة نظر ط��اب الجامعة، كما تتمث��ل اأهمية الدرا�س��ة في النتائج التي �سوف ت�سف��ر عنها، اإذ 
يمك��ن اأن ي�ستفاد م��ن نتائجها بما يعزز من جهود الجامعات الجزائرية بكلياته��ا المختلفة لزيادة ر�سى الطلبة 
وتح�سين والرقي ب�سمعة الجامعة.
مصطلحات الدراسة :
1  - الجودة:
تع��رف باأنها المطابقة لمتطلب��ات اأو موا�سفات معينة بينما يعرفها المعهد الأمريكي للمعايير naciremA 
etutitsnI sdradnatS lanoitaN باأنها جملة ال�سمات والخ�سائ�س للمنتج اأو الخدمة التي تجعله قادرًا على 
الوفاء باحتياجات معينة (اتحاد الجامعات العربية، 8002).
اأم��ا مفه��وم الجودة في التعليم فاإنه يتعلق بكافة ال�سمات والخوا ��س التي تتعلق بالمجال التعليمي والتي 
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تظه��ر مدي التفوق والإنجاز للنتائج المراد تحقيقها، وهي ترجم��ة احتياجات توقعات الطاب اإلى خ�سائ�س 
محددة تكون اأ�سا�سًا لتعميم الخدمة التعليمية وتقديمها للطاب بما يوافق تطلعاتهم (الر�سيد، 5991).
وبالت��الي ت�سعي الجودة ال�ساملة اإلى اإعداد الطاب ب�سمات معينة تجعلهم قادرين على معاي�سة غزارة 
المعلوم��ات وعملي��ات التغي��ير الم�ستم��رة، والتق��دم التكنولوجي الهائ��ل، ل ح�س��ر دورهم فقط في نق��ل المعرفة 
والإ�سغاء.
2  - المعايير:
تع��رف باأنه��ا معاي��ير و�سفي��ة تحدد الح��د الأدنى من ال�س��روط الواج��ب توافرها في المب��اني الجامعية 
وملحقاته��ا وكذل��ك التجهي��زات المطلوب��ة الازم��ة للحك��م على م��دى مائمة المب��اني الجامعي��ة وتجهيزاتها 
للمعاي��ير المتف��ق عليها عالمًيا لتحقيق �سمان ج��ودة التعليم و�سامة واأمان ور�سى الط��اب والعاملين بالموؤ�س�سة 
(الهيئة القومية ل�سمان جودة التعليم العالي، 9002).
3  -المباني الجامعية:
 يق�س��د بالمباني الجامعي��ة في الدرا�سة الحالية: المباني الدرا�سية، كالقاع��ات و المدرجات وتجهيزاتها، 
والكافتيريا و المطعم الجامعي، والعيادة الطبية، والمختبرات العلمية واللكترونية والفنية، واأماكن الأن�سطة 
الترفيهي��ة، والمكتبة المركزية، والمراحي�س ال�سحية وغيره��ا، و تتحدد جودتها جميعًا في الدور الذي ل يمكن 
اإغفال��ه وتجاهل��ه، ف��ا يمكن اإنجاز محا�س��رة ناجحة بدون توف��ر مدرجات مجهزة، ول يمك��ن تطوير مهارات 
وق��درات الطلب��ة العقلية بدون مختبرات ومكتبة مركزية، واأي�سًا ل يمك��ن ال�ستغناء عن خدمات النترنت و 
م�ستلزمات التطور التكنولوجي.
الإطار النظري:
يعد مفهوم الجودة في التعليم العالي، وفًقا لما تم التفاق عليه في موؤتمر اليون�سكو للتعليم الذي اأقيم في 
باري�س في اأكتوبر 8991  " مفهوم متعدد الأبعاد ينبغي اأن ي�سمل جميع وظائف التعليم واأن�سطته مثل:
المناه��ج الدرا�سية والبرامج التعليمية، والبحوث العلمي��ة والطاب، والمباني والمرافق والأدوات وتوفير 
الخدمات للمجتمع المحلي، والتعليم الذاتي الداخلي وتحديد معايير مقارنة للجودة معترف بها عالميا "(الهيئة 
القومية ل�سمان جودة التعليم العالي، 9002،�س 30).
وبالن�سب��ة لأهمي��ة توف��ر معايير الجودة في المب��اني الجامعية:يوؤك��د العديد م��ن الباحثين و مخططي 
التعليم على �سرورة تطوير المباني التعليمية، اإيمانا منهم اأن الموؤ�س�سات التعليمية التي تهتم بت�سميم مبانيها و 
تنفيذها و تجهيزها بما يتواكب مع احتياجات الع�سر، هي غالبا تنتج جامعات اأكر نجاحا و جذبا للطاب، و 
تخ��رج اأجي��ال ذات كفاءة عالية في خدمة المجتم��ع و مواجهة التحديات المعا�سرة، اأما الموؤ�س�سات التي ل تهتم 
ب��اأي م��ن ذلك، فاإنها تحد من ق��درات اأبنائها و ت�سنع اأجيال ذات كفاءة اأقل من غيرهم   ( 5pا, nergoM-lA 
2991 , zizA ludbA ,). 
وح�س��ب تقرير خا ��س بمعايير �سبط جودة التعلي��م العالي في جامعة موؤتة ف��اإن عملية �سبط الجودة 
ته��دف اإلى تطبي��ق اأ�سالي��ب متقدم��ة ل�سم��ان الج��ودة وته��دف للتح�س��ين والتطوي��ر الم�ستم��ر وتحقي��ق اأعلى 
الم�ستويات الممكنة في الممار�سات والعمليات وبالتالي مخرجات موؤ�س�سات التعليم العالي. وتت�سمن هذه العملية 
تطبي��ق مجموع��ة من المعاي��ير التي يهدف تنفيذها اإلى التح�س��ين الم�ستمر في المنتج التعلي��م (ال�سبكة العربية 
ل�سمان جودة التعليم العالي) 94 gro.ehaqna.cibara//:ptth.
وفيم��ا يخ�س معاي��ير الجودة الواجب توفرها في المب��اني الجامعية وح�سب  ناث��ر (7991، �س981) اأن 
العنا�س��ر الرئي�س��ة والمتداخلة التي تمثل منظومة التعليم الع�الي والم�سئولة عن تحقيق الجودة فيه تتمثل في 
: م�ستوى الطلبة والهيئة الأكاديمية والبرامج الأكاديمية والإدارة الجامعية والمباني والمرافق ، وهي العنا�سر 
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التي يجب اأخذها بعين العتبار عند تحديد معايير اعتماد الجامعات والموؤ�س�سات الأكاديمية، وقد تم تو�سيح 
ه��ذه العنا�سر على النح��و الآتي :المباني والمراف��ق و ت�سمل القاعات الدرا�سية والمخت��برات والمكتبات ومرافق 
الخدم��ات الت��ي توفره�ا الجامع�ة وغيره��ا. وت�سيف ناثر (7991،�س 091) اأنه نتيج��ة لتفاعل هذه العنا�سر 
المذك��ورة تتك��ون في كل جامع��ة بيئة، اأو �سخ�سيه خا�سة تعمل على تحديد نوع الخ��برات التي يعي�سها الطلبة 
خ��ال �سن��وات درا�سته��م  وم�ا ينتج عنها من نم��و وتعلم بالإ�ساف��ة  اإلى التعلم المبا�سر ال��ذي يتلقاه الطالب في 
المقررات التي يدر�سها، فاإن بيئة الجامعة توفر له، اأو تحرمه من الكثير من خبرات التعلم ب�سورة غير مبا�سرة 
عن طريق الن�ساطات الطابية والمحا�سرات العامة، والمن�سورات الجامعية، والم�سابقات الريا�سية وغيرها.
و قد جاء في دليل �سمان الجودة و العتماد للجامعات العربية اأع�ساء التحاد(�س34)  �سرورة توفر 
المكتبات المزودة بم�سادر المعلومات الحديثة المرتبطة ب�سبكات المعلومات المحلية والعالمية ، والو�سائل ال�سمعية 
والب�سري��ة ، وو�سائ��ل الت�س��ال الحديثة كالنترن��ت ومعامل الكومبيوت��ر وغيرها، وتوفر الج��واء ال�سحية 
كالتهوية والتدفئة والأماكن والمقاعد الكافية والمريحة مع �سرورة توفر الخدمات الم�ساندة للتعلم، وت�ستخدم 
موارده��ا التكنولوجي��ة لدعم البرام��ج التعليمية و الأن�سطة الفكرية والثقافي��ة والعلمية، واأن  تخطط على 
نح��و منتظ��م البني��ة التحتية للتكنولوجي��ا والمع��دات وتخ�سعها لل�سيانة وترف��ع من كفاءتها بم��ا يتما�سى مع 
احتياج��ات الموؤ�س�س��ة، وتوف��ر الحرية لطلبته��ا و اأع�ساء هيئة التدري���س والموظفين في ال�ستف��ادة من المكتبة 
وخدم��ات م�سان��دة التعلم، و توثق عاقاتها باإقامة اتفاقيات التعاون مع الموؤ�س�سات الأخرى في مجال ا�ستغال 
المكتب��ات وخدم��ات م�ساندة التعلي��م، وتقييم تلك الخدمات، وتوف��ر كذلك المكتبات المزودة بم�س��ادر المعلومات 
الحديث��ة المرتبط��ة ب�سبكات المعلوم��ات المحلية والعالمية ، والو�سائ��ل ال�سمعية والب�سري��ة ، وو�سائل الت�سال 
الحديث��ة كالإنترن��ت ومعامل الكومبيوت��ر وغيرها  مع �سرورة توف��ر الأجواء ال�سحي��ة كالتهوية والتدفئة و 
الأماك��ن والمقاعد الكافية والمريحة للمطالعة والد را�سة وفي المحور ال�ساد�س الخا�س بمجال تطوير الخدمات 
الطابية  جاء في الدليل (�س84) اأنه على الموؤ�س�سة اأن :
توف��ر ال�سك��ن الآم��ن والمري��ح للطلب��ة في الم��دن الجامعية و توف��ر اأماكن خا�س��ة ومريح��ة للطالبات في 
الأق�س��ام والكلي��ات المختلف��ة واأن ت�ستطل��ع اآراء الطلب��ة ب�سكل دوري في الخدم��ات التكميلي��ة في الموؤ�س�سة مثل 
:الأن�سط��ة الريا�سي��ة، وال�سكن الداخل��ي ، والمطاعم ، ومواق��ف ال�سيارات وغيرها مع �س��رورة توفر الخدمات 
الازمة لم�ساعدة الطلبة على التفاعل مع زمائهم والبيئة الأكاديمية .
وح�سب تقرير خا�س بمعايير �سبط جودة التعليم العالي بجامعة موؤتة الذي قدم  ملخ�سً ا لمحاور �سبط 
الج��ودة  المقترح��ة في جامعة موؤتة  التي ا�ستندت اإلى المحاور المطبقة من قبل وكالة الجودة البريطانية-فان 
عملية �سبط جودة التعليم العالي ت�سمل جانبين رئي�سيين: يتم من خالهما التاأكد من م�ستوى جودة البرامج 
الت��ي تقدمها الجامعة، فلجانب الأول يتعلق بمكونات البرنامج من حيث الأهداف الرئي�سية والفرعية واآليات 
اإنجازه��ا، وهيكلي��ة البرنام��ج، ومتطلبات القب��ول، ومدة الدرا�س��ة وت�سنيف الطلبة ح�سب الم�ست��وى الدرا�سي، 
والم��واد المكون��ة للبرنامج وال�سه��ادات الممنوحة، اأما الجانب الث��اني فيتعلق بالمعاي��ير الم�ستخدمة ل�سبط جودة 
التعلي��م. وتت�سم��ن هذه المعاي��ير ع�سرة محاور رئي�سة ت�سم��ل الخطط الدرا�سية واآلية التعلي��م و التعلم واآلية 
التقيي��م وتق��دم الطلب��ة واإنجازاته��م والدعم الأكاديم��ي والدع��م الامنهجي، والم�س��ادر التعليمي��ة والبنية 
التحتي��ة و الخدم��ات، ومتابع��ة المتخرجين والتوا�س��ل مع المجتمع المحل��ي، و اإدارة الج��ودة وتعزيزها.وتقدم 
ه��ذه الن�س��رة و�سًفا عاًما لهذين الجانبين بحيث يمكن اعتبارهما دليل عام لا�ستر�ساد بهما عند اإعداد تقارير 
الأق�سام الأكاديمية حول جودة البرامج التي تقدمها. 
وفيماالبنية التحتية والخدمات ،فقد اأكد التقرير على �سرورة توفر المطاعم الطابية ، وات�ساع المباني 
وقاع��ات التدري���س ، وجودة المقاعد الدرا�سي��ة ،ونظافة المباني وتوفر الخدمات ل��ذوي الحتياجات الخا�سة 
وتوف��ر الم�ساع��د ،وج��ودة مكات��ب اأع�ساء هيئ��ة التدري�س مع توف��ير لخدمات الم�سان��دة مث��ل: اآلت الت�سوير، 
والما�سح ال�سوئي... الخ(ال�سبكة العربية ل�سمان جودة التعليم العالي 94 gro.ehaqna.cibara//:ptth.)
في ح��ين اأنه بالن�سبة للتجربة الأردني��ة في �سمان الجودة بالتعليم العالي التي تظهر من خال ت�سكيل 
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مجل���س اعتم��اد موؤ�س�س��ات التعليم العالي في �سن��ة ( 0002 )، فقد و�سع��ت لهذه الغاية معاي��ير العتماد العام 
والخا ��س المختلف��ة، وح��ددت عددًا من المعاي��ير للح�سول عل��ى العتماد، وه��ي :معايير تتعل��ق باأع�ساء هيئة 
التدري���س - معاي��ير تتعل��ق بم�سرفي المختبرات والم�ساغ��ل - معايير تتعلق بالمباني والمراف��ق الجامعية ،و المكتبة 
والو�سائل التعليمية ،ومعايير القبول والت�سجيل ، والخطط الدرا�سية وغيرها. واإلى جانب تلك المعايير تحديد 
المحاور الرئي�سية لتقويم البرامج في الأردن، وت�سمل هذه المحاور ومخرجات العمل :المنهاج - التدري�س والتعلم 
- الهيئ��ة التدري�سي��ة والكوادر الم�ساندة - م�سادر التعليم - تق��ويم اأداء الطلبة - تقدم الطلبة ومنجزاتهم – 
اإدارة الجودة وتح�سينها - المرافق والخدمات الم�ساندة – الإدارة (بوعاق ،2102)
كما ت�سمن دليل �سمان جودة واعتماد موؤ�س�سات التعليم العالي لتحاد الجامعات العربية ،عدة محاور 
لب��د م��ن الهتم��ام بها  بهدف تحقي��ق الج��ودة في موؤ�س�سات التعلي��م العالي منه��ا :جودة المعام��ل والمختبرات 
والور���س ،واأن يتوفر بالمكتبة العدد الكافي من الكتب والمراجع والدوريات العربية والأجنبية لجميع المقررات 
الدرا�سي��ة بم��ا يتنا�س��ب مع ع��دد الطلبة الم�سجل��ين في البرنامج ،وبالن�سبة لمب��اني ومرافق الموؤ�س�س��ة، كان لبد 
م��ن ٌتحدي��د م�ساح��ة اأر�س الجامعة ،م��ع توفير قاعات للمحا�س��رات العامة ب�سعة  001 طال��ٍب لكل منهما على 
الأق��ل ،و�س��رورة وج��ود مدرج ن�ساطات واح��د على الأقل، ب�سع��ة (002) طالٍب، بم�ساح��ة ل تقل عن( 082) 
، اأم��ا  م�ساح��ة المعم��ل الواحد فٌح��ددت ب�� :(04)  مترًا مربع��ًا، على اأن يكون جيد التهوي��ة مع ا�ستراط وجود 
مدرج ن�ساطات واحد على الأقل، ب�سعة حدها الأدنى  (002)  طالٍب، بم�ساحة ل تقل عن (082) مترًا مربعًا.
وفيم��ا يخ ��س  المكتبة:توف��ير مقاع��د ت�ستوع��ب  52 % من مجم��وع الطلب��ة واأع�ساء هيئ��ة التدري�س 
في وق��ت واح��د وبالن�سب��ة للمرافق ال�سحي��ة ي�سترط توفير غرفة ك�س��ف ،وغرفة ط��وارئ ،و�سيدلية واحدة 
ومخت��بر للفحو�س��ات الروتينية، وقاعة انتظار  ، وغرفة اإدارة ، ومخ��زن  وحمام مع مغ�سلة للموظفين، واآخر 
للموظفات وحمام مع مغ�سلة للطاب، واآخر للطالبات، اأما بالن�سبة للماعب الريا�سية:ل بد من توفير وملعب 
لك��رة ال�سل��ة، وملعب لكرة الطائرة ، وملعب لكرة اليد  وملعب للتن���س الأر�سي، وملعب لكرة القدم ( //:ptth
gro.ehaqna.cibara) 
وق��د ج��اء في درا�س��ة ( المحياوي،7002) ح��ول اإدارة الجامع��ات في �سوء معايير الج��ودة ال�ساملة حول 
الإمكاني��ات المادي��ة م��ن مب��ان  ومكتب��ات  ومعامل ومخت��برات وور���س واأهميتها بالن�سب��ة  للجامع��ة ، حيث اإن 
مرون��ة المبن��ى وقدرته على توفير المرونة المطلوبة بحيث يكون منا�سبًا للتفاعل بين جميع العنا�سر في العملية 
التعليمي��ة التعلمي��ة ،وق��ادرًا عل��ى ا�ستيعاب ع��دد الطاب وم��دى الفائدة الت��ي توفرها المكتب���ات من المراجع 
والكتب والدوريات وغيرها، والتجهيزات في المعامل والمختبرات والور�س، ويجب اأن يراعى في المباني التهوية و 
الإ�ساءة و ال�سوت، و المقاعد، وال�سامة ال�سحية، ف�سًا عن اأن التمويل  في التعليم ٌيعد من اأهم عنا�سر تنفيذ 
البرام��ج الجامعي��ة الت��ي تعتمد على التمويل وتوفر الم��ال، اإذ اإن عدم ت�وفره ي��ٌسكل عائق��ًا في تطبيق البرامج 
واإدارة الجودة ( المحياوي،7002) 
وفي ال�سعودية ، حدد المجل�س ال�سعودي للجودة موؤ�سرات الجودة في الأداء الج�امعي، من خال الإمكانيات 
المادي��ة الت��ي ت�سمل مرونة المب��اني ومراعاة ال�س��روط الهند�سي��ة، مدى ا�ستف��ادة اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية 
والطلب��ة من المكتب��ة والمعامل والور�س، وخدمات الإنترن��ت وقواعد المعلومات وا�ستخ��دام التكنولوجيا ،ومدى 
تواف��ر الماعب لممار�س��ة الأن�سطة الريا�سية، وحجم المبنى وقابليته لا�ستيع��اب، ون�سيب الطالب من م�ساحة 
المبنى وكثافة الف�سل الدرا�سي...الخ  (العمري ،2002 ). 
وبالن�سب��ة للجزائ��ر  نج��د اأن فك��رة �سمان الج��ودة بالتعليم الع��الي: تعتبر حديث��ة الن�س��اأة اإذ تمخ�ست عن 
تو�سي��ات الموؤتم��ر الوطني للتعليم الع��الي والبحث العلمي بتاريخ 91 و 02 ماي��و 8002 ،والندوة الدولية حول 
�سم��ان الج��ودة في التعليم الع��الي بتاريخ 10 و 20 يوني��و 8002 بالجزائر، وب�سدور الق��رار الوزاري رقم 761 
الم��وؤرخ في 50/13/ 0102 ،المت�سم��ن تاأ�سي���س لجن��ة وطني��ة لتنفيذ نظام  الج��ودة في التعلي��م العالي والبحث 
العلمي، ومنه تعيين م�سوؤولين عن �سمان الجودة في التعليم العالي على م�ستوى موؤ�س�سات التعليم العالي والبحث 
العلمي، وتعد اللجنة الوطنية مكلفة بالتن�سيق مع الوكالت والهيئات المعنية  في تحقيق الأهداف الآتية :
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-اإن�ساء مرجع وطني يت�سمن المقايي�س والمعايير المتعلقة ب�سمان الجودة في �سوء المعايير الدولية.
-تحديد معايير انتقاء موؤ�س�سات التعليم العالي الرائدة والم�سوؤولين عن �سمان الجودة لكل موؤ�س�سة.
-تنظيم عمليات تقييم خارجي للموؤ�س�سات والأن�سطة الم�ستهدفة مع �سمان المراقبة في مجال �سمان الجودة.
-و�سع برنامج اإعامي ي�ستهدف الموؤ�س�سات المعنية وو�سع خطة تكوين لفائدة الم�سئولين عن �سمان الجودة.
-تحديد برنامج لتنفيذ عمليات �سمان الجودة داخل الموؤ�س�سات المعنية و�سمان متابعة تنفيذها.
-تنظيم العمليات الأولية للتقييم الذاتي للموؤ�س�سات والأن�سطة الم�ستهدفة.
-الجم��ع ب��ين العنا�سر ال�سروري��ة لتحديد �سيا�س��ة وطنية ونموذج ل�سم��ان الجودة وتح�سير �س��روط اإن�ساء 
وكالة مكلفة بو�سع هذه ال�سيا�سة) بوعاق ،2102)
و ب�سفة عامة يمكن تحديد المعايير الدولية المعتمدة في تحقيق الجودة الواجب توافرها في المباني التعليمية 
ب�سفة عامة كما يو�سحه ال�سكل (1):
           
   ال�شكل (1): المعايير الدولية المعتمدة في تحقيق الجودة الواجب توافرها في المباني التعليمية
كم��ا تتح��دد معاي��ير الجودة الواج��ب توافرها في المب��اني الجامعية، من خال مح��اور العتماد و الحد 
الأدنى المطلوب، كما يو�سحه الجدول (1):
جدول (1): المعايير و الحد الادنى 
الحد الدنىمحاور العتماد semroN
01 م2الم�شاحة الار�شية المخ�ش�شة لكل طالب
51 ٪الم�شاحات الخ�شراء و الممرات
المكتبة المركزية بالجامعة
8٪ من اجمالي الم�شتفيدينالطاقة الا�شتيعابية
5.1 م2الم�شاحة المخ�ش�شة لكل طالب للقراءة
0051 م2 بارتفاع 7مالم�شاحة المخ�ش�شة لل�شالة الريا�شية
02٪ من المقيدينالكافتيريا (الطاقة الا�شتيعابية)
5.2 م2دورات المياه (الم�شاحة المخ�ش�شة لكل طالب)
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تجهيزات قاعات المحا�شرات العامة
اأن تتوافر �شبورات بي�شاء( تفاعلية) في كل قاعة تدري�شية مع  ӽ
م�شتلزماتها.
توافر عدد �شبورة خ�شبية �شوداء مقا�س 5.1 × 2 م على الاقل. ӽ
تهوية جيدة. ӽ
اأهمية وجود ات�شال دائم بالكهرباء. ӽ
توافر من�شدة للمعلم مقا�س 5.2 × 1 × 1م. ӽ
اأن تكون مزودة بالو�شائل ال�شمعية والب�شرية اللازمة لمتطلبات  ӽ
العملية التدري�شية مثل wohS ataD   و  ruetcejorP .
اأجهزة عر�س �شفافيات بمعدل جهاز واحد لكل قاعة تدري�شية ӽ
اأن تكون مزودة بخدمة الات�شال ب�شبكة المعلومات الدولية. ӽ
معامل الحا�شوب
تخ�ش�س الحا�شوب وفروعه يكون جهاز حا�شب اآلي لكل (4)  ӽ
طلاب.
لجميع التخ�ش�شات الاأخرى جهاز حا�شب اآلي لكل (52) طالب. ӽ
طابعة لكل (001) طالب. ӽ
تجهيزات الاأق�شام
اآلات لت�شوير الاأوراق في الاأق�شام الاأكاديمية بمعدل اآلة واحدة لكل  ӽ
(004) طالب.
اأجهزة حا�شب اآلي �شخ�شية للا�شتخدامات الاإدارية في الاأق�شام  ӽ
والوحدات الاأخرى في الكلية(2 كمبيوتر / ق�شم او وحدة).
الوحدات ال�شحية
توافر حمام مع مغ�شلة للموظفين واآخر للموظفات وبم�شاحة 4 م2 ӽ
حمام مع مغ�شلة للطلاب واآخر للطالبات وبم�شاحة 4 م2 ӽ
�شيارة الاإ�شعاف مزودة بالاأجهزة الطبية اللازمة ويخ�ش�س لها  ӽ
�شائق وم�شعف.
(الم�سدر: الهيئة القومية ل�سمان جودة التعليم العالي، 9002).
و من الماحظ اأنه منذ عام  (0002) ،تبنت الدول العربية م�سروعات مهمة لجودة التعليم ب�سفة عامة 
والتعلي��م العالي ب�سفة خا�سة، وبالرغم م��ن الجهود الكبيرة التي بذلت لمحاولة ن�سر ثقافة الجودة من خال 
تاأ�سي���س مراكز للجودة والعتماد بالجامعات وكلياتها، وعقد دورات تدريبية لبع�س من ال�سادة اأع�ساء هيئة 
التدري���س، بالإ�ساف��ة اإلى محاول��ة تحديد نقاط القوة وال�سعف في هذه الموؤ�س�س��ات، فاإنها اتبعت في عملها وفي 
اأغلب الأحيان اأ�سلوبا بيروقراطيا ر�سخ ات�ساع الفجوة بين الموؤ�س�سات من ناحية وكل من اأع�ساء هيئة التدري�س 
والط��اب به��ا م��ن ناحية اأخرى، ورغ��م اأن هذه المنهجي��ة حاولت ت�سخي�س الواق��ع  فاإنها افتق��رت اإلى التاأكد 
الكامل من دقة البيانات وات�سمت بعدم وجود روؤية للهدف العام  وغياب المعايير المعرفية .
وتو�سل��ت درا�س��ة عوي���س وجم��ال  (2102،  ��س 411 - 511) اإلى اأن اأ�سب��اب �سع��ف فاعلي��ة منظوم��ة 
ج��ودة التعليم العالي في الجامعات وموؤ�س�سات التعليم العربية، قد ٌلخ�ست في تقرير المنظمة العربية للتربية 
والثقاف��ة والعل��وم كما يلي:اأخطاء في اأ�ساليب القبول في التعليم العالي، وفي تقييم الدار�سين و التبعية للعالم 
الخارج��ي وفي مج��ال البح��وث العلمية ،مع تراج��ع م�ستوى الأ�سات��ذة والمدربين والبرام��ج التعليمية و هيمنة 
الدول��ة والحكوم��ة،  و�سع��ف توفر المحا�سبي��ة المجتمعية ،و�سعف التموي��ل والإمكانيات م��ع تراجع ا�ستهداف 
التناف�سية على الم�ستوى العالمي، وتدني م�ستوى الحرية الأكاديمية و �سعف في م�ستوى وجود عنا�سر مدخات 
المنظوم��ة ،واأن اأب��رز التحدي��ات الت��ي تواج��ه التعليم الجامعي عل��ى الم�ست��وى العربي تتمث��ل في التجاه نحو 
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تدوي��ل التعلي��م العالي والتناف�سية العالمية  ،والمعايير العالمية لعتم��اد �سمان الجودة على الم�ستويين الموؤ�س�سي 
والأكاديم��ي، وتحديد م�سار حركة التعليم العالي عل��ى الم�ستويين القومي والإقليمي والنهو�س بجودة التعليم 
لتحقيق حاجات ومتطلبات المجتمع ،ونق�س العتمادات المالية لتلبية تكاليف �سمان الجودة في مجال التعليم 
العالي، ل�سيما مع زيادة اأعداد الطاب وارتفاع تكلفة الدرا�سة .
الدراسات السابقة  :
درا�س��ة �ستانل��ي (5991, yelnatS ): هدف��ت اإلى الك�س��ف عن موؤ�س��رات الج��ودة والأداء في الجامعات 
ال�سترالي��ة، وتم التو�س��ل اإلى ثماني��ة موؤ�س��رات مرتبط��ة بج��ودة التعلي��م الع��الي، وهي: م�ست��وى المتخرج، 
واإنتاجي��ة اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س في ن�سر بحوثه��م، وحجم الموؤ�س�س��ة التعليمي��ة، وعدد الطلب��ة، ومعدلت 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س بالن�سبة للطلب��ة، والقبول والنتقاء للطلب��ة، وال�سمعة وال�سهرة الت��ي يح�سل عليها 
اأع�ساء هيئة التدري�س، والظروف المالية والإنفاق على كل طالب، وتكلفة كل طالب في العملية التعليمية، كما 
ق��ام الباح��ث بالرجوع اإلى الدرا�سات ال�سابقة في تحديد المعايير والموؤ�س��رات التي ت�ساعد على اإيجاد الموؤ�س�سة 
التربوي��ة الفاعل��ة ومنه��ا: المدخات الأ�سا�سي��ة ال�سرورية، وتتمث��ل في: المنهاج، والم��واد والتجهيزات، ووقت 
التعلم، والت�سهيات. 
درا�س��ة اأب��و �سنين��ة (4002) :هدف��ت اإلى تق��ديم اأ�س���س تقيي��م موؤ�س�سات وبرام��ج التعلي��م العالي في 
فل�سط��ين، م��ن اأج��ل التاأ�سي�س ل�سيا�س��ة التطوي��ر، والتح�سين في تل��ك الموؤ�س�سات، وق��دم الباح��ث (11) معيارًا 
للتق��ويم والعتم��اد وه��و : ر�سال��ة الجامع��ة واأهدافه��ا، والتخطي��ط والتق��ويم، والتنظي��م والإ�س��راف عل��ى 
الموؤ�س�س��ة، والبرام��ج والتدري���س، واأع�س��اء هيئ��ة التدري���س، والخدم��ات الطابي��ة، والم�سادر المادي��ة والمبنى 
الأ�سا�س��ي، والم�س��ادر المالية، والنفتاح اأمام الجمه��ور، والنزاهة والمكتبة وم�سادر المعلوم��ات، كما اأ�سار الباحث 
اإلى خ�سائ ��س و�سم��ات التطورات الحديث��ة في العتماد ب�سكل عام وفي فل�سطين ب�س��كل خا�س، وقدم نقدًا لها، 
ومن ثم قدم الباحث روؤية جديدة ل�سيا�سة العتماد في فل�سطين.
درا�س��ة الكحل��وت (5002): هدف��ت اإلى تو�سيح اأث��ر البيئة التعليمي��ة عل��ى الأداء الأكاديمي لطلبة 
الجامع��ة الإ�سامية، بغزة، حيث قام الباحث بتوزيع ا�ستبيان على طلبة ق�سم الهند�سة المعمارية في الجامعة 
الإ�سامي��ة بغ��زة، وت�سمن ال�ستبيان ثاثة مح��اور، وهي: البيئة الخارجية وت�سمن��ت بيئة الم�سكن والجانب 
القت�س��ادي وبيئة الطريق، والبيئة الداخلية في الجامعة، وثالثًا: م�ساكل الطاب الذاتية. وك�سفت النتائج 
ع��ن اأن اأ�سب��اب م�ساكل التح�سي��ل العلمي للطاب وانخفا ��س م�ستوياتهم وتغيبهم تع��ود اإلى اأمور كثيرة منها: 
البيئ��ة الخارجية والداخلية وبيئة الطالب الذاتية. وفي نهاية البحث قدم الباحث مجموعة من المقترحات 
ركزت على تطوير البيئة الداخلية في الجامعة لترتقي بم�ستوى ي�سجع الطاب على التعلم، وتطوير اأنف�سهم، 
وتعالج بع�س الأ�سباب التي تتعلق بالبيئة الخارجية وبيئة الطالب الذاتية.
درا�س��ة دي��اب (5002) :هدف��ت اإلى تحدي��د معاي��ير لتمث��ل موؤ�س��رات الج��ودة في التعلي��م الجامع��ي 
الفل�سطين��ي، وق��ام الباح��ث بت�سني��ف وتحديد موؤ�س��رات الجودة في التعلي��م الجامعي الفل�سطين��ي في ثمانية 
مح��اور رئي�س��ة يندرج تح��ت كل مح��ور مجموعة م��ن الموؤ�سرات الفرعي��ة، والمح��اور الرئي�سية ه��ي: الطاب، 
واأع�س��اء الهيئة التدري�سية، والمناهج الدرا�سية، والإدارة الجامعية، والإمكانيات المادية، والجامعة والمجتمع، 
وا�ستقالية الجامعات، والتنوع والتباين بين الجامعات.
درا�س��ة الط��اع (5002) :هدت اإلى الك�سف عن م��دى توافر عنا�سر نموذج الهيئ��ة الوطنية لاعتماد 
والجودة  والنوعية لموؤ�س�سات التعليم العالي في جامعات قطاع غزة، باأبعاده الأحد ع�سر: الر�سالة والأهداف 
العام��ة، وهيكلية البرنامج وم�سمونه، والبيئة التربوية التعلمية التعليمية، ونوعية الطلبة المقبولين، ونظام 
الدرا�س��ة والمنهاج، ون�س��ب النجاح، والمتخرجون، والهيئة التدري�سية، والمراف��ق التعليمية التعلمية، والتوا�سل 
الخارج��ي والتب��ادل المعرفي، والتقيي��م الداخلي للنوعية، وذلك تبع��ًا للمتغيرات الآتية: ا�س��م الجامعة، ونوع 
الكلي��ة، ونوع البرنامج، والم�سم��ى الوظيفي، واأقدمية البرنامج. ووزع الباحث ا�ستبيانا على عينة من الأ�ساتذة 
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تكون��ت م��ن (031) اأ�ست��اذًا، وتو�سل الباح��ث اإلى ما يلي: وجود ف��روق ذات دللة اإح�سائية تبع��ًا لمتغير ا�سم 
الجامع��ة ولمتغ��ير الم�سمى الوظيف��ي وذلك ل�سالح ع�سو لجنة الج��ودة مقارنة مع رئي�س الق�س��م ومتغير اأقدمية 
البرنام��ج وذل��ك ل�سال��ح الأقدمية اأكر من 61 �سن��ة وذلك في مجالين فق��ط هما المرافق التعلمي��ة التعليمية، 
والتوا�س��ل الخارج��ي والتبادل المع��رفي، ول توجد ف��روق دالة اإح�سائيًا ب��ين كليات العل��وم الطبيعية وكليات 
العل��وم الإن�ساني��ة في توافر عنا�سر نموذج الهيئة الوطنية، وبين برامج البكالوريو�س وبرامج الدرا�سات العليا 
في توافر هذه العنا�سر بين ع�سو الجودة والعميد.
درا�س��ة جواه��ر (7002) ال��واردة في (الح�سني��ه ،9002) :انطلق��ت الدرا�سة من فكرة �س��رورة اأن فهم 
حاج��ات الطلب��ة للتعليم �سي�ساع��د الإدارة على و�سع خطط ت�سمن لها النج��اح في الم�ستقبل، وطبقه على 003 
طالٍب يمثلون خم�س كليات، وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة جودة الخدمات، وكما كان متوقعًا فاإن جودة الخدمات 
الجامعي��ة كان��ت اأق��ل مما ينتظ��ره الطلبة، وقد ح�سل��ت معظم الخدمات الت��ي تقدمها الجامع��ة مثل خدمات 
التدري���س، واأع�س��اء الهيئ��ة التدري�سي��ة، والهيئ��ة الإدارية، والمخت��برات، ونظ��م الدعم مثل المكتب��ة والنقل 
والإطعام والريا�سة..، على تقديرات �سلبية .
م��ن خ��ال ا�ستعرا�س ٌمختل��ف الدرا�سات ال�سابقة، نجد اأنه��ا ركزت على اإب��راز دور البيئة الجامعية في 
العملي��ة التعليمي��ة، وذل��ك من خال تقويم موؤ�س�س��ات التعليم العالي في �سوء معايير الج��ودة، و اعتمدت على 
الأدب الترب��وي في تحدي��د الأ�س���س والمعايير الواجب توافره��ا في الجامعات، وانطلق��ت في �سوئها ،بتحديد ما 
يجب اأن يكون اأو تقويم واقع كائن.     
التعليق على الدراسات السابقة :
تتف��ق  الدرا�س��ة الحالية مع العديد من الدرا�سات ال�سابق��ة في اأهدافها، حيث ت�سعى اإلى اإبراز وتحديد 
معاي��ير الج��ودة في المباني الجامعية كم��ا يحددها الطاب، الذين ٌيعت��برون عن�سرا مهم��ا واأ�سا�سيا في العملية 
التعليمي��ة، ولكنها تميزت باأنها اقت�س��رت على الطاب الجزائريين فقط، كما اقت�سرت على الف�ساء الفيزيقي 
الذي تم تحديده في ال�ستبيان. 
كما ا�ستفادت الباحثتان من الدرا�سات ال�سابقة التي ح�سلتا عليها ،في �سياغة اأ�سئلة الدرا�سة وتحديد 
اأهدافه��ا، و�سياغة الفرو�س ودرا�سة واختبار الأ�ساليب الإح�سائية المنا�سبة لها، كما ا�ستفادت الباحثتان من 
المعلومات والمفاهيم النظرية التي تناولتها هذه الدرا�سات في بناء اأدوات الدرا�سة الحالية.
منهجية الدراسة و إجراءاتها:
منهج الدرا�سة:
تم العتم��اد عل��ى المنهج الو�سفي نظرا لمائمته لطبيعة المو�سوع المراد درا�سته، و هو المنهج الذي يعتمد 
عل��ى جم��ع الحقائ��ق و البيانات و ت�سنيفه��ا و معالجتها و تحليله��ا تحليا كافيا و دقيق��ا ل�ستخا�س دللتها و 
الو�سول اإلى نتائج اأو تعميمات عن الظاهرة.
عينة الدرا�سة:
 تكونت العينة من: 
•	 (5) جامعات من الجزائر، ت�سم كليات العلوم الجتماعية و الن�سانية.
•	 عين��ة الط��اب و هي موؤلفة م��ن (004) طالب جامع��ي، �ٌسحبت بالطريقة الع�سوائي��ة المنتظمة، بواقع 
(08) طالبا من كل جامعة، يتراوح �سنهم ما بين (02  - 42 �سنة)، من مختلف التخ�س�سات. 
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اأدوات الدرا�سة:
تم العتماد على:
•	مقيا�س  جودة  المباني  الجامعية:
طورت الباحثتان ا�ستبيان الدرا�سة بعد الطاع وال�ستفادة من اأدبيات المو�سوع، الذي يتكون من (03) 
فقرة، موزعة على ثاثة مجالت اأ�سا�سية توؤدي دورا مهما في تحديد درجة جودة المباني الجامعية، و هي:  
المجال الأول: جودة المباني الجامعية و تجهيزاتها ويتكون من (01) فقرات.  Ԁ
المجال الثاني: جودة المكتبة الجامعية و تجهيزاتها ويتكون من (01) فقرات.  Ԁ
المجال الثالث: جودة المطعم الجامعي و الكافتيريا ويتكون من (01) فقرات. Ԁ
و اأعط��ي ل��كل فقرة من فقرات ال�ستبي��ان وزن مدرج وفق �سلم ليكرت الخما�س��ي، من اأجل تقدير درجة 
ج��ودة المب��اني الجامعية، على النحو التالي: (اأوافق ب�سدة، اأوافق، غير متاأكد، ل اأوافق، ل اأوافق ب�سدة) على 
الت��والي، وٌي�س��ير م�ستوى جودة  المباني الجامعي��ة اإلى :جيد في حالة اأن جاءت قيم المتو�سطات الح�سابية تقع 
ب��ين القي��م (5 - 76.3)، و ه��و معي��ار الجودة ال��ذي ل يمكن التنازل عن��ه اأبدا، و م�ستوى متو�س��ط في حالة اأن 
جاءت قيم المتو�سطات الح�سابية بين (66.3 - 43.2)، و م�ستوى منعدم في حالة اإن كانت المتو�سطات الح�سابية 
تقع ما دون (33.2).
�سدق الأداة: 
تم التحقق من �سدق الأداة بطريقتين:
تجري��ب المقيا���س على عينة من الجامعات  للتاأكد من و�سوح بنوده و�سمول��ه للعنا�سر البيئية المق�سودة 
بالقيا�س، وكذلك للوقوف على دقة تعليماته ومعاييره.
•	طريقة  الت�ساق  الداخلي:
ث��م عر�س��ه على مجموعة م��ن المحكمين من اأ�سات��ذة التعليم الجامعي، وج��رى تعديله ا�ستن��ادًا لنتائج 
التجري��ب والتحكي��م، وفي �سوء النتائج اأمكن التاأكد من �سدق الأداة متمثلة في قدرتها الإجرائية على قيا�س 
ما و�سعت لقيا�سه.
يق�سد ب�سدق الت�ساق الداخلي ،مدى ات�ساق كل فقرة من فقرات الأداة مع المجال الذي تنتمي اإليه هذه 
الفقرة، وقد قامت الباحثتان بح�ساب الت�ساق الداخلي لاأداة وذلك من خال ح�ساب معامات الرتباط بين 
كل فقرة من فقرات مجالت الأداة والدرجة الكلية للمجال نف�سه. 
الج��دول (2) يو�سح معامات الرتباط لمجالت مقيا�س جودة المباني الجامعية الذي يبين اأن معامات 
الرتب��اط المبينة دالة عند م�ستوي معنوي��ة 50.0 =α وبذلك يعتبر كل مجال من مجالت الدرا�سة �سادقًا لما 
و�سع لقيا�سه.
جدول (2):معاملات الارتباط لمجالات الا�شتبيان
معامل الرتباطمجالت ا�ستبيان المباني الجامعية
(09.0)جودة المباني الجامعية و تجهيزاتها
(19.0)جودة المكتبة الجامعية و تجهيزاتها
(29.0)جودة المطعم الجامعي و الكافتيريا
* الرتباط دال اإح�سائيًا عند م�ستوي دللة 50.0=α 
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ثبات الأداة:
تم التاأكد من الثبات عن طريق التطبيق و اإعادة التطبيق، حيث جرب المقيا�س على عينة ا�ستطاعية 
(06) طالب��ا، ثم اأعيدت التجربة على العين��ة ذاتها، بفارق زمني قدر باأ�سبوعين، وح�سبت ن�سبة التفاق بين 
نتائج التجربتين، فبلغت(6668.0) الأمر الذي يوؤكد ثباته.
المعالجات الإح�سائية:
•	 قام��ت الباحثت��ان بتفريغ وتحليل الأداة من خال برنامج التحليل الإح�سائي egakcaP lacitsitatS 
SSPS secneicS laicoS eht rof، وقد تم ا�ستخدام الأدوات الإح�سائية الآتية:
•	 الن�سب المئوية والتكرارات والمتو�سط الح�سابي والمتو�سط الح�سابي الن�سبي: ي�ستخدم هذا الأمر ب�سكل 
اأ�سا�سي لأغرا�س معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث في و�سف عينة الدرا�سة.
•	 اختب��ار  األف��ا كرونب��اخ (ahplA s'hcabnorC) وطريق��ة التجزئ��ة الن�سفي��ة لمعرف��ة ثب��ات فق��رات 
ال�ستبيان.
•	 معامل  ارتباط  �سبيرمان  (tneicffieoC noitalerroC namraepS) لقيا�س درجة الرتباط.
نتائج الدراسة ومناقشتها :
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الأول:
ما م�ستوى جودة المباني الجامعية و تجهيزاتها من وجهة نظر الطاب الجامعيين؟
لاإجاب��ة ع��ن الت�س��اوؤلت المتعلقة بمجالت جودة المب��اني الجامعي��ة و تجهيزاتها، قام��ت الباحثتان بح�ساب 
المتو�سط��ات الح�سابي��ة والنحراف��ات المعياري��ة ل�ستجابات اأف��راد عينة الدرا�سة عل��ى كل مجال من مجالت 
الدرا�سة وعلى فقرات كل مجال من مجالتها. و يت�سح ذلك من الجدول (3):
جدول (3) :المتو�شطات والانحرافات المعيارية والترتيب في مجال جودة المباني الجامعية وتجهيزاتها
رقم 
الفقرةالفقرة
المتو�سط 
الح�سابي
النحراف 
المر تبةالدرجةالمعياري
1متو�شطة77.006.3توفر ممرات وا�شعة داخل المباني الدرا�شية.1.
2متو�شطة76.005.3توفر خرائط اإر�شادية للطالب بمحتويات المبنى.2.
3متو�شطة99.015.3وم�شتلزماتها من اأقلام للكتابة وممحاة.توفر �شبورات بي�شاء داخل القاعات الدرا�شية 3.
4متو�شطة97.094.3توفر اإ�شاءة منا�شبة ت�شاعد على روؤية ال�شبورة.4.
5متو�شطة78.044.3توفر تهوية جيدة داخل المباني الدرا�شية.5.
6منخف�شة68.010.3توفر مقاعد مريحة للطالب داخل القاعات الدرا�شية.6.
7منخف�شة47.044.2توفر قاعات درا�شية ب�شكل يتنا�شب واحتياجات الطلاب.7.
8منخف�شة19.003.1توفر جهاز عر�س لل�شفافيات داخل كل قاعة درا�شية.8.
9منخف�شة88.092.1توفر مكيفات داخل القاعات الدرا�شية.9.
01منخف�شة19.022.1بالاأنترنت.توفر جهاز حا�شوب في كل قاعة درا�شية مزودة بات�شال 01.
كم��ا ه��و مبين في الج��دول (3) فاإن المتو�سطات تراوحت ب��ين 06.3 و 22.1 في مجال ج��ودة المباني الجامعية و 
تجهيزاته��ا، و ه��ذا يدل على اأن متو�سط الط��اب في اأبعاد جودة المباني الجامعي��ة و تجهيزاتها كانت اأدنى من 
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المتو�سط الفر�سي ما يعك�س تدني م�ستوى الجودة في المباني الجامعية و تجهيزاتها.
و تع��زو الباحثت��ان ذل��ك، اإلى النق�س الفادح في توف��ر خدمات النترنت و الو�سائ��ل التكنولوجية التي 
تواكب التطور التكنولوجي لخدمة البحث العلمي. و بذلك ي�ستلزم نجاح التحول نحو الجودة في الجامعة اإلى 
مب��اني معا�سرة توفر اأجهزة و و�سائل منا�سبة للمعلم��ين والطاب لممار�سة وتناول مو�سوعات معا�سرة تتوافق 
وتطلع��ات المجتم��ع. حي��ث اأكد اأفراد العين��ة من الطلبة باأن هن��اك العديد من المظاه��ر والعراقيل التي تكون 
كمثبط��ات اتج��اه التفكير في تطبي��ق اأي برنامج للجودة، وح�سب نتائج الجدول ف��اإن اأهم هذه العوامل تركزت 
ح��ول ع��دم وجود اأجهزة و و�سائل مما ي�سج��ع الطاب على تكثيف مجهوداتهم والتف��اني في الدرا�سة. كما اأن 
زيادة عدد الطاب في الف�سول عن المعدلت العالمية المعتمدة، وقلة الهتمام بت�سميم المباني الجامعية لعوامل 
التهوية والإ�ساءة والألوان والم�ساحات المنا�سبة داخل الف�سول وخارجها، جميعها تعيق الجودة في الجامعة. 
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني:
ما م�ستوى جودة المكتبة الجامعية و تجهيزاتها من وجهة نظر الطاب الجامعيين؟
لاإجابة عن الت�ساوؤل المتعلق بمجال جودة المكتبة الجامعية و تجهيزاتها، قامت الباحثتان بح�ساب المتو�سطات 
الح�سابي��ة والنحرافات المعيارية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على هذا المجال. و يت�سح ذلك في الجدول 
(4):
جدول (4): المتو�شطات والانحرافات المعيارية والترتيب في مجال جودة المكتبة الجامعية وتجهيزاتها
رقم 
الفقرةالفقرة
المتو�سط 
الح�سابي
النحراف 
المر تبةالدرجةالمعياري
1متو�شطة45.009.3توفر م�شاحة وا�شعة داخل المكتبة.1.
2متو�شطة19.077.3توفر اآلات ت�شوير.2.
3متو�شطة99.037.3توفر تكييف داخل المكتبة.3.
4متو�شطة89.013.3توفر كتب حديثة ومتنوعة.4.
5منخف�شة98.043.2توفر الم�شادر النادرة كالتراجم وال�شير والاأطال�س وغيرهم.5.
6منخف�شة66.022.2توفر مكتبة الكترونية.6.
7متو�شطة68.002.2توفر دوريات ومجلات حديثة ومتنوعة.7.
8منخف�شة09.017.1توفر ا�شتراك في مكتبات اإلكترونية دولية.8.
9منخف�شة49.006.1الانترنت.توفر قاعة ت�شم عدد من اأجهزة الحا�شوب للبحث عبر 9.
01منخف�شة88.095.1توفر خدمات الكترونية للبحث داخل محتويات المكتبة.01.
-منخف�شة47.246.2الكلي
كما هو مبين في الجدول (4) فاإن المتو�سطات تراوحت بين 09.3 و 95.1 في مجال جودة المكتبة الجامعية 
و تجهيزاته��ا، و ه��ذا يدل على اأن متو�سط الطاب في اأبعاد جودة المكتبة الجامعية و تجهيزاتها كانت اأدنى من 
المتو�س��ط الفر�س��ي ما يعك�س تدني م�ستوى الجودة في المكتبة الجامعي��ة و تجهيزاتها.  و تتفق هذه النتائج مع 
نتائج درا�سة اأبو �سنينة (4002)، درا�سة الكحلوت  (5002).
فالمكتب��ة الجامعي��ة كما جاء في الدرا�سة التي قام به��ا  زيان عمر (3891) لي�ست مجرد ق�سم من اأق�سام 
الكلي��ة اأو الجامع��ة ب��ل هي جزء م��ن كل ق�سم من حياة الباح��ث العلمية وتتاأث��ر المكتبة باأه��داف الموؤ�س�سة و 
بالمناخ العلمي و الإداري للجامعة.
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و م��ع م��ا تو�سلت اإلي��ه  الدرا�سة الحالية  ترى الباحثت��ان اأنه في ظل واقع افتقار المكتب��ات الجامعية لمتطلبات 
الدرا�س��ة ف��اإن الأم��ر ينته��ي بالط��اب اإلى نق ��س الدافعي��ة، وتق��ل لديهم بالت��الي الرغب��ة والق��درة للتعلم 
بالكت�س��اف والتفك��ير الم�ستقل والمبدع، ب��ل اإن التعلم بالن�سبة له��م ينتهي بمجرد ح�سولهم عل��ى ال�سهادة، لأن 
الظروف الفيزيقية ل تخلق روح الإبداع والتعلم مدى الحياة لدى المتعلمين. 
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثالث:
ما م�ستوى جودة المطعم الجامعي و الكافتيريا من وجهة نظر الطاب الجامعيين؟
لاإجاب��ة ع��ن الت�س��اوؤل المتعلق بمج��ال جودة المطع��م الجامعي و الكافتيري��ا، قامت الباحثت��ان بح�ساب 
المتو�سط��ات الح�سابية والنحرافات المعيارية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على هذا المجال . ويت�سح ذلك 
في الجدول (5) :
جدول (5): المتو�شطات والانحرافات المعيارية والترتيب في مجال جودة المطعم  الجامعي و الكافتيريا 
رقم 
الفقرةالفقرة
المتو�سط 
الح�سابي
النحراف 
المر تبةالدرجةالمعياري
1متو�شطة88.087.2توفر م�شاحة وا�شعة داخل المطعم.1.
2متو�شطة59.067.2توفر اأنواع جيدة ومتنوعة من الطعام والوجبات.2.
3متو�شطة00.174.2توفر مقاعد مريحة داخل الكافتيريا.3.
4متو�شطة89.064.2توفر النظافة الم�شتمرة لجميع مرافق الكافتيريا.4.
5متو�شطة68.033.2ال�شريعة.توفر الكافتيريا اأنواع جيدة ومتنوعة من الم�شروبات والوجبات 5.
6متو�شطة68.092.2توفر النظافة الم�شتمرة في المطعم.6.
     7متو�شطة68.052.2المطعم مجهز باأجهزة حديثة.7.
8متو�شطة29.091.2الاواني الم�شتعملة لتقديم الطعام جيدة.8.
9منخف�شة49.099.1توفر خدمات تقديم الطعام ب�شكل يتنا�شب مع اأوقات الطلبة.9.
01منخف�شة88.066.1توفر خدمات تقديم الطعام منا�شبة لعدد الطلاب.01.
-منخف�شة98.223.2الكلي
كما هو مبين في الجدول (5) فاإن المتو�سطات تراوحت بين 87.2 و 66.1  في مجال جودة المطعم الجامعي 
و الكافتيري��ا، و ه��ذا يدل على اأن متو�س��ط الطاب في اأبعاد جودة المطعم الجامع��ي و الكافتيريا كانت اأدنى من 
المتو�س��ط الفر�س��ي ما يعك���س تدني م�ستوى الج��ودة في المطعم الجامع��ي و الكافتيريا. و تع��زو الباحثتان هذه 
النتيج��ة اإلى �س��وء الت�سيير رغم جهود الدولة  المبذول��ة في تمويل القطاع الخدماتي الجامعي من اإطعام و نقل 
مجاني. 
و بالتالي فاإن النتماء اإلى الجودة يتطلب اأمورًا واحتياجات واهتمامات في غاية الرقي والمتياز منها 
م��ا ه��و مادي (اأموال واأجهزة) ومنها ما هو ب�سري (مهارات و�سلوكيات) ومنها ما هو فني( معرفة وتاأهيل)، كما 
اأن النتماء اإلى الجودة يفر�س تغييرات جذرية في المباني الجامعية بدءًا من �سكل المبنى و م�ساحته اإلى توفر 
خدمات الطعام بما يتوافق مع احتياجات الطاب اليومية.
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الاستنتاجات:
وبالنظ��ر الى الدرا�س��ات ال�سابقة التي تناولت مو�سوع الجودة ،نج��د اأن منها ما تتفق نتائجه مع نتائج 
الدرا�س��ة التالي��ة ومنه��ا م��ا يختل��ف   فلق��د قام��ت هارم��ون (9991, nomraH) بدرا�سة الر�سا ل��دى طلبة 
البكالوريو�س والذين هم دون �سن 52 عامًا بالمقارنة مع منهم اأكبر �سنا  ًفي جامعة ويلمينغتون  (notgnimliW) 
في ولي��ة دالوي��رر (erawaleD )في الولي��ات المتح��دة عل��ى عينة قوامه��ا (906) طالب دون �س��ن 52 عامًا 
و(9211) اأك��بر �سن��ًا، وقد خل�س��ت الدرا�سة اأن المجموعتين اأ�سارتا اأن العوامل الأك��ر اأهمية والتي توؤدي اإلى 
الر�س��ا   -بالإ�ساف��ة الى البرام��ج الأكاديمي��ة ونوعية التدري���س وتوفر اأع�س��اء الهيئة التدري�سي��ة الأكفاء 
ومحت��وى الم�س��اق الدرا�سي  و الهتمام بالطالب وال�سامة والأمن في الح��رم الجامعي، و�سيانة الحرم الجامعي 
وم�ساعدة الإداريين والهتمام من قبل اأع�ساء الهيئة التدري�سية واأعداد الطلبة في ال�سعبة ال�سفية. واتفقت 
المجموعت��ان على ع��دم الر�سا عن مواقف ال�سيارات والخدم��ات المكتبية وتوافر اأجه��زة الحا�سوب، وقد اأبدى 
الطلب��ة دون 52 �سن��ة اهتمامًا من حيث ال�سع��ور بالنتماء والم�ساعدات المالية والبرام��ج الريا�سية والأن�سطة 
ومعرفة ما يدور في الحرم الجامعي ووجود قنوات ات�سال للتعبير عن �سكواهم.
وفي درا�س��ة ق��ام به��ا مكت��ب الم�ساءل��ة الموؤ�س�سي��ة (3002) في كلي��ة فلوري��دا للمجتم��ع (, fo ecffiO 
gninnalp dna hcraeseR lanoitutitsnI) �سملت عينة من الطلبة الملتحقين بالمواد الأولية قوامها 7801 
طالب��ًا وطالبة وقد بين��ت نتائج الدرا�سة ر�سا الطلبة عن فعالية عملي��ة الت�سجيل ثم التدري�س ثم الخدمات 
الأكاديمي��ة مثل المكتبة ومخت��برات الحا�سوب، واأكد الطلبة على التح�سين في برامج رعاية الطلبة والخدمات 
المتعلق��ة ب��ذوي الحاجات الخا�س��ة والبرنامج التعريفي ح��ين اللتحاق بالجامعة. ولم يك��ن هناك فروق بين 
الطلب��ة في المجالت الثاثة، اأو الطلبة ح�سب متغير العمر، اأو الخلفية الثقافية (الطلبة البي�س مع الأقليات 
الأخرى).
وم��ن الدرا�س��ات الجزائرية نجد درا�سة لرق��ط (8002) حول امكانية تطبي��ق ادارة الجودة ال�ساملة 
في جامع��ة "باتنة" بالجزائر ،تمح��ورت الدرا�سة حول اأهم مبررات تطبيق اإدارة الج��ودة ال�ساملة ومتطلبات 
تطبيقه��ا وتو�سل��ت اإلى اأن م�ستوى تطبيق الجودة جاء متو�سط��ا واأو�سى ب�سرورة تطبيقها لأجل كل ما تحمله 
من مزايا بالن�سبة لترقية التعليم العالي . 
كما نجد درا�سة يحياوي (1102) حول متطلبات اإدارة الجودة ال�ساملة ومعاييرها في موؤ�س�سات التعليم 
العالي ،فقد قدمت اإطار عام لمفهوم اإدارة الجودة ال�ساملة وعر�س لمتطلبات تطبيق الجودة ال�ساملة ومعاييرها 
في موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��الي الجزائرية والمعوقات التي تح��د من فاعلية التطبيق ون�س��ر الوعي بمفهوم اإدارة 
الج��ودة ال�سامل��ة والت��ي تو�سل��ت اإلى �س��رورة تطبي��ق اإدارة الج��ودة ال�سامل��ة في موؤ�س�س��ات التعلي��م وتنفيذ 
متطلباتها 
في ح��ين تو�سل��ت درا�س��ة بوع��اق (2102) "وه��ي عبارة ع��ن  درا�سة مقارن��ة بين  "جامعت��ين اأردنيتين 
حكومي��ة وخا�س��ة وجامع��ة جزائري��ة (جامع��ة قا�س��دي مرب��اح ، ورقل��ة) م��ن خ��ال موؤ�سر قيا���س م�ستوى 
الخدم��ة المقدمة للط��اب  اإلى اأنه بالن�سب��ة للجامعة الأردني��ة الخا�سة وكذا بالن�سب��ة للجامعة الجزائرية 
جامع��ة قا�سدي مرباح ورقلة و حول موؤ�سر مدى توف��ر الكلية على محات لق�ساء الطلبة لحاجاتهم وقاعات 
اإ�ستراح��ة وكافتيري��ا مم��ا يتنا�سب ورغباته��م واأعدادهم ج��اء في المرتب��ة الثالثة على قائم��ة اأهم الخدمات 
العام��ة المقدم��ة للط��اب   وظهر في نف�س الترتي��ب  بالن�سبة للجامعتين مما يدل عل��ى  الهتمام بتوفير اأحدث 
التجهيزات العلمية والحر�س على تمكين الطاب من �سرورة ق�ساء حاجاتهم ال�سرورية .
وجاءت درا�سة بن زاهي و دادن  (2102) حول تقييم م�ستويات الجودة بجامعة قا�سدي مرباح ورقلة 
من خال اآراء الطلبة ،تكونت عينة الدرا�سة من طلبة جامعة ورقلة تم اخيارها بطريقة ع�سوائية، و قد بلغ 
ن�سابه��ا 081 طالب��ا ، واأعد الباحثان اأداة لجمع المعطيات حول م�ست��وى الجودة في الجامعة من خال ا�ستمارة 
احت��وت عل��ى 93 بن��دا يدور مو�سوعها ح��ول الجودة من خ��ال الأداء البيداغوجي لاأ�سات��ذة و كذا الهياكل 
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البيداغوجية و محتوى المنهاج الدرا�سي و مدى ا�ستجابته لتطلعات الطالب و المجتمع. وكان من نتائج الدرا�سة 
اأن م�ست��وى الج��ودة بالجامعة جاء مرتفع��ا ل�سيما على م�ست��وى الهياكل البيداغوجي��ة والخدمات الممثلة في 
:المكتبة ،والمطعم ،والكافتيريا وقاعات التدري�س. 
من خال النتائج المتح�سل عليها في هذه الدرا�سة ناحظ اأن م�ستوى الجودة في جامعة ورقلة من خال 
اآراء الطلب��ة كان ف��وق المتو�سط  وهو ما يدل على اأن هناك معايير معتمدة ومطبقة ولكن بن�سبة يراها الطلبة 
محدودة لبد من العمل على ترقيتها .
فم��ن خ��ال  النتائج المتح�س��ل عليها في الدرا�سة الحالية ن�ستنتج  اأنه وعل��ى الرغم من الجهود المبذولة 
ل��وزارة التعلي��م العالي والبحث العلمي في الجزائر، فما زالت  بع�س الجامعات لم ت�سل اإلى الم�ستوى المطلوب من 
الج��ودة، ل��ذا نو�سي بزيادة الأبحاث ح��ول هذا المو�سوع وكذل��ك بو�سع هذِه المعايير والموؤ�س��رات اإلى التطبيق 
الفعل��ي والمي��داني وال�ستف��ادة منه��ا للحك��م عل��ى م�ستوى ج��ودة الموؤ�س�س��ات التعليمي��ة وكذا يج��ب تافي كل 
العراقي��ل الت��ي تعد حجر عرة اأمام التفك��ير في تبني برنامج معين للجودة في اأي��ة جامعة كانت بغ�س النظر 
عن نوعها اأو حجمها اإمكاناتها وتطلعاتها.
فمهم��ة الجامع��ة في ع�سر المعلومات ل تكتمل اإل اإذا توف��رت فيها بيئة فيزيقية غنية تلبي احتياجات 
المتعلمين و ت�سهم في تكوين متعلمين يملكون المرونة والقدرة على التكيف مع المواقف الجديدة في ميدان المعرفة 
اأو في مي��دان العم��ل والمهنة، ويعرفون بالتالي كيف يكت�سبون معارف جدي��دة ومهارات جديدة في �ستى ميادين 
الن�س��اط، والق��درة على التعلم مدى الحي��اة، والقدرة على البتكار، والقدرة عل��ى اكت�ساب الكفاءات المحورية 
الازم��ة للعمل في �ستى المهن (وعلى راأ�سها ا�س�تخ��دام الحا�سوب، و التمر�س بالو�سائل التكنولوجية الحديثة)، 
تلك اإذن هي الروؤى الأ�سا�سية ل�سمان الجودة ال�ساملة والعتماد في موؤ�س�سات التعليم العالي ، كما تو�سل اإليه 
الموؤتم��ر الإقليم��ي العربي حول التعليم الع��الي المنعقد في القاهرة، من 13 ماي��و اإلى 2 يونيو9002 ، الذي اأكد 
اأن الجه��ود في ه��ذا المي��دان تراوح مكانها في حيز الأط��ر العامة اأو التنظيمية، ولم تتمك��ن بعد من الولوج اإلى 
قاع��ات التدري�س والمعامل والمختبرات، حيث يحدث التعليم والبحث، وحيث تواجه م�سائل الجودة التحديات 
الحقيقية.وق��د يع��زى ذل��ك اإلى العتم��اد على الأنظم��ة البيروقراطي��ة في اإدارة و�سمان الج��ودة  اأو ب�سبب 
القتبا���س المبا�س��ر من الأنظمة المو�سوع��ة لبلدان اأو منظم��ات اأجنبية، والنقل عنها،ب��دون الهتمام الجدي 
با�ستنباط الأطر والقواعد الخا�سة بالمنطقة العربية والمائم لها
وناأم��ل اأخ��يرًا اأن ت�سهم هذه الدرا�سة في ت�سليط ال�سوء على عام��ل مهم (المباني الجامعية) الذي ي�سهم 
في تطوي��ر وتح�سين جودة التعليم الع��الي في جامعتنا التي نراها منارة تحمل مهمة التنوير والبناء الم�ستقبلي 
في القرن الحادي والع�سرين.
التوصيات :
وبناء على ما تقدم تو�سي الباحثتان بما يلي : 
- على الجامعات تبني الموا�سفات الدولية للحفاظ على مكانتها، وذلك من اأجل تح�سين �سورتها على الم�ستوى 
العالمي والمحلي.
-�سرورة تبني �سيا�سة اإدارة الجودة ال�ساملة في التعليم الجامعي في الدول العربية عامة والجزائر خا�سة 
-العمل على اأن تتوافق  اأو�ساع الجامعات مع المعايير الدولية ل�سمان جودة التعليم العالي.
-العمل على المراقبة  الم�ستمرة لمعايير الجودة وتحيينها 
-ن�سر ثقافة الجودة و�سمان الجودة على كل الم�ستويات وبكل الطرق مع اإر�ساء ثقافة الجودة و�سمانها.
-ت�سخي ��س الو�س��ع الح��الي لجامعاتن��ا بتحدي��د اأه��م عنا�س��ر وموؤ�س��رات الج��ودة و�سمانه��ا وو�سع خطط 
اإ�ستراتيجية متو�سطة وبعيدة المدى من اأجل ذلك  
-اإج��راء درا�س��ات جديدة حول موؤ�سرات الجودة في التعليم الجامعي على الم�ستوى العربي من خال متغيرات 
جديدة.
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-تحفي��ز الجامع��ات والكلي��ات عل��ى تطبي��ق الج��ودة ال�سامل��ة و  اإمداده��ا  بم��ا يل��زم ح�س��ب الموا�سف��ات 
العالمية،وتدريب اأع�سائها على كيفية اإدارتها وتوظيفها تم�سًيا مع الموا�سفات العالمية.
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